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RINGKASAN 
 
Alfian Chrisna Aji. A131508002. Fitoremediasi Sawah Tercemar Logam 
Kromium di Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Sebagai Upaya 
Menuju Pertanian Sehat Ramah Lingkungan. Tesis. Magister Ilmu Lingkungan. 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Agustus 2017.  
Kebakkramat adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Karanganyar yang 
wilayahnya memiliki beberapa kegiatan industri yang menghasilkan limbah cair 
mengandung logam kromium dibuang ke sungai. Limbah logam kromium dapat 
mencemari tanah sawah karena digunakan sebagai sumber air irigasi dan sangat 
merugikan karena dapat merusak tanah serta berbahaya bagi lingkungan. Alternatif solusi 
penyelesaian pencemaran logam kromium secara ramah lingkungan adalah fitoremediasi 
menggunakan tanaman rami (Boehmeria nivea), mendong (Fimbristylis globulosa) 
dikombinasikan dengan Agrobacterium sp. I3, dan bahan organik. Penelitian ini bertujuan 
untuk 1). mengetahui kemampuan rami (Boehmeria nivea) dan mendong (Fimbristylis 
globulosa) yang dikombinasikan dengan agen khelator dalam menyerap logam kromium; 
2). mendapatkan perlakuan yang efektif dalam menyerap logam kromium ke dalam 
jaringan tanaman; 3). mengetahui pengaruh rami (Boehmeria nivea) dan mendong 
(Fimbristylis globulosa) yang dikombinasikan dengan agen khelator terhadap penurunan 
kadar logam kromium dalam tanah; dan 4). mengetahui sikap petani terhadap sistem 
pertanian sehat ramah lingkungan setelah fitoremediasi. 
Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL) dengan 
desain percobaan faktorial, data abiotik, biotik, dan sosial diambil secara purposive 
sampling. Data abiotik dan biotik dianalisis menggunakan ANOVA uji F taraf 5%. 
Apabila perlakuan berpengaruh nyata terhadap variabel yang diamati, dilanjutkan dengan 
uji DMRT (Duncan Multiple Range Test) dibantu SPSS versi 16. Data sosial dianalisis 
dengan statistik inferensial. Hasil penelitian ini antara lain 1). analisis serapan logam 
kromium oleh rami, serapan logam kromium oleh akar tertinggi pada perlakuan kontrol 
(P0B0T1), yaitu 7,17 µg dan tajuk tertinggi pada perlakuan pupuk NPK-tanpa khelator-
rami (P1B0T1), yaitu 317,04 µg. Sedangkan, pada mendong, serapan logam kromium 
oleh akar tertinggi pada perlakuan kontrol (P0B0T2), yaitu 40,35 µg dan tajuk tertinggi 
pada perlakuan tanpa pupuk NPK-Agrobacterium sp. I3-mendong (P0B1T2), yaitu 148,27 
µg; 2). perlakuan terbaik serapan logam logam kromium ditunjukkan oleh perlakuan 
pupuk NPK-tanpa khelator-rami (P1B0T1): 317,04 µg; tanpa pupuk NPK-Agrobacterium 
sp. I3-rami (P0B1T1): 221,75 µg; pupuk NPK-kompos-rami (P1B2T1): 194,88 µg; dan 
tanpa pupuk NPK-Agrobacterium sp. I3-mendong (P0B1T2): 159,02 µg; 3). analisis 
kadar logam kromium terendah di dalam tanah terjadi pada perlakuan tanpa pupuk NPK-
Agrobacterium sp. I3-rami (P0B1T1) dan tanpa pupuk NPK-kompos-rami (P0B2T1), 
yaitu 1,37 µg.g-1 dengan penurunan sebesar 42,01 % dibandingkan tanah awal (2,36 µg.g-
1), serta perlakuan tanpa pupuk NPK-kompos-mendong (P0B2T2) dan pupuk NPK-
kompos-mendong (P1B2T2), yaitu 1,39 µg.g-1 dengan penurunan sebesar 41,27 % 
dibandingkan tanah awal (2,36 µg.g-1); dan 4). petani mendukung sistem pertanian sehat 
ramah lingkungan. Kesimpulan penelitian ini antara lain 1). serapan logam kromium oleh 
rami dan mendong yang dikombinasikan dengan agen khelator tergolong tinggi, berperan 
dalam proses fitoekstraksi, dan dapat dikatakan sebagai tanaman hiperakumulator; 2). 
terdapat beberapa perlakuan yang efektif dalam menyerap logam kromium ke dalam 
jaringan tanaman rami dan mendong > 100 ppm; 3). fitoremediasi dengan rami dan 
mendong yang dikombinasikan dengan agen khelator berpengaruh dalam menurunkan 
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kadar logam kromium tanah; dan 4). petani mendukung sistem pertanian sehat ramah 
lingkungan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar perlu mengeluarkan 
kebijakan khusus, sehingga rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan kepada 
Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai upaya menuju pertanian sehat ramah 
lingkungan adalah pertanian yang pengolahannya bebas polutan dan hasilnya aman 
dikonsumsi yang disebut Environmentally Healthy Agriculture System (EHAS) 
 
Kata Kunci: Boehmeria nivea, environmentally healthy agriculture system, 
Fimbristylis globulosa, fitoremediasi, logam kromium, sikap petani. 
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ABSTRACT 
 
Alfian Chrisna Aji. A131508002. Phytoremediation of Rice Fields Contaminated by 
Chromium Metals in Kebakkramat Subdistrict Karanganyar Regency as an Effort 
towards Environmentally Friendly Healthy Agriculture. Thesis. Master of 
Environmental Science. Sebelas Maret University Surakarta. August 2017. 
Kebakkramat is one of the subdistricts in Karanganyar Regency whose territory has 
some industrial activities which produces liquid waste containing chromium metal 
dumped into the river. Chromium metal wastes can contaminate rice fields because they 
are used as irrigation water sources and it is very harmful because it can damage the soil, 
also harmful to the environment. An alternative solution to the chromium metal 
contamination in an environmentally friendly manner are phytoremediation using ramie 
(Boehmeria nivea), mendong (Fimbristylis globulosa) combined with Agrobacterium sp. 
I3, and organic matters. This research aims 1). to know ability of ramie (Boehmeria nivea) 
and mendong (Fimbristylis globulosa) which combined with chelating agents to absorb 
chromium metals; 2). obtain an effective treatment in absorbing chromium metals into 
plant tissues; 3). to know the influence of ramie (Boehmeria nivea) and mendong 
(Fimbristylis globulosa) which combined with chelating agents to decrease of chromium 
metals content in soil;  and 4). to know farmers attitude towards environmentally friendly 
healthy agriculture after phytoremediation. 
This research using randomized completely block design with experimentation 
design type of factorial, abiotic, biotic, and social data were taken by purposive sampling. 
Abiotic and biotic data were analyzed using F test ANOVA of 5 % level. If the treatment 
had significant effect on the observed variables, followed by DMRT test (Duncan 
Multiple Range Test) assisted by SPSS version 16. Social data was analyzed with the help 
of inferential statistic. Results of this research are showed 1). analysis of chromium metals 
uptake by ramie, chromium metals uptake by the highest roots of control treatment 
(P0B0T1), i.e. 7,17 μg and the highest shoots in the treatment of NPK fertilizers-without 
chelating agents-ramie (P1B0T1), i.e. 317,04 μg. Whereas, at mendong, chromium metals 
uptake by the highest roots in control treatment (P0B0T2), i.e. 40,35 μg and the highest 
shoots in treatment without NPK fertilizers-Agrobacterium sp. I3-mendong (P0B1T2), i.e. 
148.27 μg; 2). best treatments of chromium metals uptake are showed by the treatment of 
NPK fertilizers-without chelating agents-ramie (P1B0T1): 317,04 μg; without NPK 
fertilizers-Agrobacterium sp. I3-ramie (P0B1T1): 221,75 μg; NPK fertilizers-compost-
ramie (P1B2T1): 194,88 μg; and without NPK fertilizers-Agrobacterium sp. I3-mendong 
(P0B1T2): 159,02 μg; 3). analysis of the lowest chromium metals content in soil occurred 
in the treatment without NPK fertilizers-Agrobacterium sp. I3-ramie (P0B1T1) and 
without NPK fertilizers-compost-ramie (P0B2T1), i.e. 1,37 μg.g-1 with a decrease of 
42,01 % compared to the initial soil (2,36 μg.g-1), as well as treatments of without NPK 
fertilizers-compost-mendong (P0B2T2) and NPK fertilizers-compost-mendong 
(P1B2T2), ie 1.39 μg.g-1 with a decrease of 41.27 % compared to the initial soil (2.36 
μg.g-1); and 4). farmers support environmentally friendly healthy farming system. 
Conclusions of this research are 1). the uptake of chromium metal by ramie and mendong 
in combination with chelating agents are high, play a role in phytoextraction process, and 
can be regarded as hyperaccumulator plants; 2). There are some effective treatments in 
absorbing chromium metals into plant tissues of ramie and mendong > 100 ppm; 3). 
phytoremediation with ramie and mendong are combined with chelating agents has an 
effect on lowering the soil chromium metals content; and 4). farmers support 
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environmentally friendly healthy farming system, the Local Government of Karanganyar 
Regency need to issuing a special policy, so the policy recommendation that can be given 
to Local Government of Karanganyar Regency as an effort toward environmentally 
friendly healthy farming is agriculture which in processing is free from pollutants and this 
products are safe to be consumed which called Environmentally Healthy Agriculture 
System (EHAS) 
 
 
Keywords: Boehmeria nivea, chromium metals, environmentally healthy agriculture 
system, farmers attitude, Fimbristylis globulosa, phytoremediation. 
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MOTTO 
 
Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di 
dalam majelis-majelis”, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan 
untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah 
akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 
yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang 
kamu kerjakan 
-Q.S. Al Mujaddalah: 11- 
  
Orang besar menempuh jalan ke arah tujuan melalui rintangan dan kesukaran yang 
hebat 
-Nabi Muhammad S.A.W.- 
 
Bila kau tidak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan 
-Imam Asy-Syafi’i- 
 
Man Jadda Wa Jadda (Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil) 
Man Shabara Zhafira (Siapa yang bersabar akan beruntung) 
Man Sara Darbi ‘Ala Washala (Siapa yang berjalan di jalan-Nya akan sampai) 
-Muslim Quotes- 
 
Awali segala suatu dengan membaca Bismillahirrohmaanirrohiim dan berdoa, diikuti 
ikhtiar dari segenap fisiologi tubuh, serta diakhiri tawakal dan Alhamdulillah 
-AL- 
 
Seluruh organisme, khususnya mikroorganisme bersama dengan lingkungan fisik 
menghasilkan sistem kontrol yang menjaga keadaan bumi sesuai untuk kehidupan 
-Hipotesis Gaia-James Lovelock- 
 
The best revenge is massive success 
-Frank Sinatra- 
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